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BM tarafından ödüle layık görülen Vehbi Koç ve Mısır Devlet Başkanı Hüs­
nü Mübarek, Genel Sekreter Butros Gali’den ödüllerini alırken alkışlandı-
BM'de Koç'la 
gururlandık
Ünlü işadamı Vehbi Koç, Cenevre’de ödül aldı
▼Türkiye’deki nüfus planlamasına kat­
kıları nedeniyle Birleşmiş Milletler Ö- 
dülü’ne layık görülen Vehbi Koç, dün 
ödülünü Genel Sekreter Butros Ga­
li’den aldı. Koç’un yanısıra Mısır Dev­
let Başkanı Hüsnü Mübarek de ülke­
sindeki nüfus planlamasına katkıları 
yüzünden kişi bazında ödüllendirildi
▼Koç ailesinin tümünün katıldığı tören­
de bir konuşma yapan Vehbi Koç'un 
torunu Ömer Koç, Birleşmiş Millet- 
ler’e teşekkür etti. Türk Aile Planla­
ması Vakfı Başkanı Vehbi Koç ise, 
"Hayatımın en anlamlı ödülünü al­
dım. Bunun için son derece mutlu­
yum” dedi ►M. SAYFADA
is
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DIŞ HABERLER SERVİSİ
JS planlamasına katkıları ne­
deniyle Birleşmiş Milletler (BM) 
t  ödülüne layık görülen ünlü işa­
damı Vehbi Koç, dün ödülünü BM Ge­
nel Sekreteri Butros Gali’den aldı.
BM, Nüfus Faaliyetleri Fonu, nüfus 
artışım önleme konusundaki çalışma­
larından dolayı Dünya Nüfus Planla­
ması ödülünü “Türk Aile Planlaması 
Vakfı” adına ünlü işadamı Vehbi
K 'a verdi. Cenevre’deki BM binasın- ün akşam yapılan törende Koç ile 
birlikte, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü 
Mübarek de, ülkesindeki nüfus artışı­
nı denetleme konusundaki girişimleri 
yüzünden kişi bazında ödüllendirildi.
S  ve Mübarek’e ödülleri, Gali tara- an takdim edildi.
Ödül törenine diplomatik davetliler­
den başka Koç ve Mübarek ailelerinin 
yakınları da katıldı. Koç ailesinin bü­
tün fertleri törende hazır bulunurken, 
Mübarek ailesinin de tümünün katıl­
dığı dikkat çekti.
Törene Gali’nin açış konuşması ile 
başlandıktan sonra söz alan BM Nüfiıs 
Planlaması ödül komitesi Başkanı Ni- 
colaas Hendrik Biegmaıı da dünyada 
nüfus planlamasının önemini belirttik­
ten sonra, komitenin sekreteri Mısırlı 
Bayan Nafis Sadık, Koç’un ve Müba- 
rek’in bu konuda yaptıkları başarılı 
çalışmalar hakkında geniş bilgi verdi. 
Konuşmalar ardından Gali, Müba­
rek’e beratını alkışlar arasında verdi. 
Söz alan Mübarek bir konuşma yapa­
rak çalışmaları hakkında geniş bilgi 
verdikten sonra, BM Nüfus Planlama 
Teşiklatı’na teşekkür etti.
Daha sonra Gali, Koç’a alkışlar ara­
sında beratını verdi. Koç’un torunu Ö- 
mer Koç, bir konuşma yaparak Gali 
ve BM’ye şükranlarını ifade etti.
Ödül töreninden sonra, kendisi ile 
görüştüğümüz Koç, şunları söyledi : 
“Hayatımın en manalı ödülünü aldım, 
bunun için son derece mutluyum, vak­
fımız çalışmalarına bütün hızı ile de­
vam edecektir, çok mutluyum” dedi.
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